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Pengantar perkuliahan Hakikat IPS dan Penyampaian 
Rencan Pembelajaran Semester
 15 RUDY GUNAWAN
 2 Kamis
25 Mar 2021
Teori Abraham Maslow tentang Kebutuhan manusia
Hakikat IPS membuat manusia yang humanis..wise
 15 RUDY GUNAWAN
 3 Kamis
1 Apr 2021
Membahas Irisan Keilmuan Ilmu Sosial dengan 
Pendidikan IPS
 14 RUDY GUNAWAN
 4 Kamis
8 Apr 2021
Presentasi Makalah dengan Judul :Cagar Budaya 
Bernilai Pertahanan ( Jeanne Franco'is)
 13 RUDY GUNAWAN
 5 Kamis
15 Apr 2021
Perbedaan Ilmu Sosial dengan Pendidikan Ilmu Sosial 
(IPS)
Presentasi kelompok Fajar dan Suraji
 13 RUDY GUNAWAN
 6 Kamis
22 Apr 2021
Presentasi makalah Ivan Sanjaya  deng judul Realitas 
Ilmu Sosial pada Pendidikan IPS 
 13 RUDY GUNAWAN
 7 Kamis
29 Apr 2021
Presentasi Makalah Sejarah Peekembangan Kurikulum 
khusus nya SD mata pelajaran IPS oleh Imas Fatimah 
dan Muzayyin
 14 RUDY GUNAWAN
 8 Selasa
6 Apr 2021
UTS  15 RUDY GUNAWAN
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Presentasi makalah saudara Jamal Afriansyah berjudul 
Interdiisiplin Pendidikan IPS
 13 RUDY GUNAWAN
 10 Kamis
3 Jun  2021
Interaksi Ilmu Sosial dan Psikologi Pendidikan  13 RUDY GUNAWAN
 11 Kamis
10 Jun  2021
Membahas Makalah saudara Hariah  Ikbal dan Hanifa 
Rizky yang berjudul Prinsip- Prinsip Pendidikan IPS
 11 RUDY GUNAWAN
 12 Kamis
17 Jun  2021
Presentasi Makalah Farhan...judul.. Pendidikan 
IPS..Antara Harapan dengan Kenyataan
 11 RUDY GUNAWAN
 13 Kamis
24 Jun  2021
Refleksi Perkuliahan Hakekat Pendidikan IPS  9 RUDY GUNAWAN
 14 Kamis
1 Jul 2021
Pembahasan dan pemberitahuan lebih lanjut tentang 
teknis pelaksanaan PAS dan Pengarahan Proposal 
Tesis
 15 RUDY GUNAWAN
 15 Kamis
8 Jul 2021
Kisi kisi UAS  15 RUDY GUNAWAN
 16 Kamis
15 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RUDY GUNAWAN, DR., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
